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Le Japon pittoresque





















Passage en bac de la rivière de 
Tone-gawa.
利根川を渡し船で渡る



























Lotus flowers in the Castle 
Maot at Yedo.
江戸の城の堀に咲く蓮の花

















A. Sabre japonais dans son 
fourreau. A’. Sabre sorti du 
fourreau. ...
A 鞘に入った日本の刀， 
A’ 鞘から出した刀…
Les Guécha.
芸者
